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El presente documento contiene el resultado de unas reflexiones teóricas alrededor del
tema de la formación por proyectos. como estrategia educativa para la gestión de jas
instituciones de formación para el trabajo, y como estrategia didáctica para la gestión del
proceso de enseñanza aprendizaje.
Comprende las experiencias directas del autor y a sesiones de socializabión y discusion
de esta estrategia con instructores de diferentes centros de tormacibn del Servi¿io
Nacional de Aprendizaje (SENA) y con docentes de otras instituciones educativas.
incluidas universidades.
El autor manifiesta que las ideas consignadas en este documento soh de su entera
responsabilidad y en ningún momento comprometen la política institucional ni
gubernamental respecto. Las presenta ante la comunidad académica para uha
discusión amplia sobre la necesidad de realizar cambios cualitativos en ll)dos los tipos y
niveles de la educación, y en espera de aportes que conduzcan a su mejoramiento en bu
implementación.
Por último, un reconocimiento al trabajo desarrollado por directivos, administrativas.
instructores y aprendices del SENA que participaron, directa o indirectamente, fn
anteriores pruebas piloto que le dan soporte conceptual y metodológíco a esta propuesta.






MODELO DE GESTION EDUCATIVA PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LAS
INSTITUCIONES DE FORMACION PARA EL TRABAJO
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
'La sociedad depende cada vez mó¿l de/ conocen/4nío.
La /ndusfrfa Heces/fa de/a renovar/ón tecno/óo/cja y
c/enf/#ca pem7anenfe, a su vez,/os fraóayadbres
requieren mejorar sus saberes para l#r competitivoli en
un mercado de trabajo flexible y cambiante, y los países y
regiones deben actuar en el comercio lhternacionafi cómo
resultado de esta realidad es inevitable la expansión de
los sistemas educativos.
Proyecto Político Pedagógico de la q. P.N.
Lo manifestado en el epígrafe connota en tres ámbitos: En primer lugar, ip industria, ccjmo
fuente de transformación de la materia prima para la supervivencia de la economía. En
segundo lugar, los trabajadores, responsables de transformar la materia prima en bienes
y/o servicios y de generar riqueza. En tercer lugar, los países y regiones. responsables del
suministro a las personas de los bienes y servicios en condiciones ópticas de calida+l, y
de distribuir la riqueza entre su población.
Lo que llama la atención es que parte afirmando sobre la dependencia, cada vez matar,




educativo como el encargado de la organización. distribución equitatjl/a y divulgar)ión
democrática del conocimientos pero no de cualquier forma, sino con el uso racional de
todos los recursos que la ciencia y la tecnología han puesto al alcancé de la sociedad
moderna.
Y es que las últimas décadas se han caracterizado por los vertiginosos y permanentes
cambios científicos, tecnológicos, técnicos y culturalesl, expresados en los nuevos tipos
de relaciones de las personas. tanto en el ámbito social como produqíivo y educativo
Estos cambios se caracterizan por el abandono paulatino de la certo za y la ver¿iad
absoluta. hacia un mundo cargado de incertidumbre y de verdad4# relativas. tan
influyentes han sido estos cambios que han dado pie para afirmar que ip constante eb el
cambio, o que lo único que permanece es el cambio, frase con la qbe se justifica la
necesidad de cambiar. aunque persista la duda de por qué. qué y para qqó cambiar.
Así las cosas, al mirar el proceso educativo de hoy se aprecia que éste se caracteriza por
la carencia de un enfoque prospectivo que dé cuenta de la cualificación de competencias
con las que la persona pueda "resolver situaciones concretas de trabajar llevar a cabo
procesos de innovación y emprendimiento e incluso generar o gestionar su prcjpio
empleo." (CONPES, 2010, p.3). En otras palabras, el modelo educativo actuai forma dara
una estructura social y productiva de hoy (en ocasiones de ayer) y cuando el egresadcl se
enfrenta a su realidad social y productiva se encuentra desactualijado, debidos al
vertiginoso cambio en las relaciones de producción, como ya se señaló.
' En este estudio la cultura se asume como el conjunto de valores establecidos pbr la sociedad y
por la organización o institución (ritos, leyendas, creencias y mitos. traducidos en leyes. normasl
códigos de comportamiento, etc.), delimitado por los elementos que contribuyen a mantener la
relación social (máquinas, equipos. herramientas, instrumentos. materiales, insumos. etc.).
mediada por lenguajes que facilitan su interacción (Cardozo, 2007, p.7).
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En este orden de ideas, el cambio de un paradigma de la certera hacia unol de
incertidumbre, es una constante que permanece en el tiempo y que parte, naturalmente,
de un cambio en la concepción de los componentes de la cultura de lab organízaciohesi
sean éstas sociales, productivas o educativas. Y el cambio de un modeio educativo por
otro, sea cual sea su naturaleza, no escapa a esta premisa.
CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO
ni la escuela, ni la familia. ni la sociedad animan a correr
riesgos controlados. Por todo ello, m+ atrevería a decir
que e/ s/suema educar/vo o, mejor dicho, e/ nope/o
educacional en general, crea más de 'lo mismo: gesthres
con gran capacidad de análisis que repiten, conservé?n y
mantienen lo que existe, pero no líd'pres que inspkan,
crean y transforman.
iahi, la empresa tampoco puede "irse We rositas", porque
la mayoría de los sistemas de compensación y gestión
penalizan el error y sólo cambia algo ¿quien se arriesga a
hacer las cosas distintas, que es quién, por cierto, [nás
probabilidades tiene de equivocarse.
José Manuel Casado González
si lo que hoy se tiene como modelo educativo no responde con 1? calidad debida
entonces, ¿cuál, o cómo debe ser el modelo educativo proyectado a un futuro cambiante?
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Un modelo educativo que responda a las exigencias de cada momento de desarrbiio
científico, tecnológico y técnico, y que además propicie el cambio, centra su esfuerzo en
la formación para el desarrollo de competencias, entendidas éstas comp el conjunto de
desempeños (conocimientos. habilidades, destrezas y valores) de qna persona en
términos de modo (metodología aplicada), tiempo (rapidez en la ejecución de un trabajé o
productividad) y lugar (escenario complejo en el que la persona es (capaz de aplicar
conocimientos en la solución de un problema). Ahora bien, para la supervivencia en un
mundo social. productivo y académico cambiante la persona requiere de las siguientes
competencias:
> La capacidad para comunicar ideas coherentes y pertinentes con la solución de un
problema concreto, es decir, capacidad para identificar, acceder a/y manejar
fuentes de información, que incluyan "la comprensión de los conceptos
fundamentales del área disciplinar específica. antes que [la memorización de] qna
cantidad de datos" (Andrade, 1996, 5). 1o que lleva implícita la capacidad pára
seleccionarl organizar y sistematizar información.
> La capacidad para formular problemas, es decir, la capacidad para "construir
modelos mentales de la 'realidad', definida como aquel ámbito externo a la
conciencia humana, [y para describirla] en los lenguajes sofisticados de las
ciencias y la tecnología." (Andrade, op., cit.). Y aunada a la antejjor, la capací(jad
para seleccionar, sustentar y desarrollar estrategias para la toma de decisiones en
la selección de soluciones óptimas de problemas reales, pues éstos "son del orcjen
de respuesta 'óptima dadas ciertas condiciones', [en donde] las soluciorjes
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dependen fuertemente del contexto" (6). Estas competencias eligen, ademóji, la
capacidad para interrelacionarse armónicamente consigo mismos con los demos y
con el entorno en que vive
La competencia técnica (laboral o específica) que, además be las destr(jzas
manuales o capacidad para identificar, seleccionar y manipular mbquínas, equipos,
herramientas, instrumentos, materiales e insumos y demás objetos requerido:l en
la solución práctica de un problema concreto, incluye "habilidades de
comunicación oral y escrita ique trascíendan] e] entrenamiento de un operario
altamente calificado [y se posicionen] en ]a apreciación de cómo ]os instrumerjtos
de trabajo potencian las capacidades de los hombres para transformar los
ambientes en que [viven]." (7). Es decír, ]a competencia ]abora] # específica posa
por un proceso de comprensión del entorno para poder intervenirjo y transformarlo
en beneficio social.
La capacidad o "tendencia hacia la autoformación, como un sigilo distintivo d+ la
madurez personal" (8). gracias a prácticas educativas flexibles q#e reconozcan el
ritmo y estilo de aprendizaje individual y las necesidades específi(jas de formación
antes que el fomento de prácticas estandarizadas
>
>
Ahora bien, y siguiendo lo planteado por Gardner, un modelo educativo que tenga en
cuenta la complejidad del mundo actual y futuro promueve y favorece las estrategias para
el desarrollo de las mentes necesarias para prosperar en el futtjro: discipiini4da,
sintetizadora, creativa, respetuosa y ética. Ninguna de ellas, según el mismo Gardner.
pertenece a la naturaleza humana. La disciplina no es condición natural be los humanos.
la capacidad de síntesis es reciente en la evolución del hombre. la creatividad es
perseguida por las mentes miopes, retrógradas y mediocres, el respetcl es algo que no
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está ahí desde siempre sino algo que se aprende, y la ética está relacionada coh la
capacidad de abstracción del ser humano para entender el mundo actual y actuai en
consecuencia(Gardner, 2008, 1-4)
Como se deduce de esto último, el asunto es que las competencias ya rqíeridas necesitan
de un nicho o estructura mental con componentes afectivos, nutricionaiej} y de salubriqlad.
Siendo así, las competencias mencionadas se evidenciarán soiamente en un ambi¿nte
que promueva prácticas organizacionales de convivencia armónica en uÓ entorno social y
medioambiental que privilegie la tolerancia, la solidaridad, el respeto a las diferencia¿ de
género, de pensamiento, étnicas, sociales, económicas, y todas las tend¿jncias y opcíohes
de vida que hace a hombres y mujeres seres únicos e irrepetiblesl Esto implicó la
capacidad para reconocer y acatar y ser ejemplo de cultivo de valores dP la organización
de la que se hace parte
El campo apropiado para el desarrollo de tales competencias es de carácter ético-polítlco-
estético, como resultado de consensos en torno a cuál es o debe ser el horizonte de la
institución u organización, un campo que contribuya a la definición y apropiación d+ la
misión y de la visión institucional, de sus valores, sus principios y cjompromisos que
orienten un proyecto educativo de la institución, y que incluya a las personai y
estamentos de la institución, de tal manera que quienes ingresen encuerl+ren un ambiente
propicio para aprender a aprender y a respetar al otros el primero. porquel la
transformación es aprendizaje y se aprende en ella a expresarse libremente, siempre y
cuando no se coarte este principio democráticos el segundo. porque el respeto ef la
norma de convivencia vital de cualquier organización.
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De esta forma, una organización educativa con perspectiva de futuro se caracteriza por
estar centrada en un aprendizaje organizacional permanente y por tener un liderazgo
basado en la apropiación de principios y objetivos enfocados hacia el logro de su misiqni
el trabajo en equipo genera el compromiso de los miembros de la organizacion,
involucrando procesos democráticos que conducen hacia la armonía y la conviven(jia
pacíficas la responsabilidad ya no es de un individuo sino que recae sobq+ los diferentes
grupos y. en consecuencia. la autoridad pasa de ser vertical a ser horizontal, ejerciéndo+e
en forma desconcentrada y participativa (Méndez. 2003, p. 51 ).
Una institución educativa de esta naturaleza, como líder en la formación de ciudadanos
responsables de la transformación social y empresarial de las regiones bl localidades #n
las que ejerce influencia, lleva implícita la participación de toda la comunidad educatil/a
(Dirección, Administración, Padres de Familia, Empresas del sector, Gobiernos Locaieq y
demás autoridades responsables de su bienestar) como condición nece:jada para dicho
desarrollo.
En este orden de ideas, una organización educativa "es el fruto de la reflexión, de l#s
creencias, de los valores, de las tensiones y de los pactos y posicionamiqntos en tornol a
la cualificación de la educación" (Méndez, Op., Cit.), de tal forma que quien dirige tiene +n
cuenta las políticas económicas, sociales y de desarrollo, tanto del país como de la región
en la cual se halla inserta la institución educativa.
Por último. es necesario tener presente que la tarea de hacer productivo hl conocimierjto
es una responsabilidad de la administración (Drucker, 1997, pp. 21-53). Elsto quiere dej;ir
Gilberto Cardozo Barreta
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F/nanc/eros, relacionados con la gestión y distribución racional del presupuestos
Fís/cos, relacionados con la planeación y programación de la dotábión instituciohai
para el fortalecimiento del proceso educativos y
Humanos, que tienen que ver con la selección, capacitación, permanenciil y
promoción del talento humano para el desarrollo de las competencjias ya descritas.
TRANSFORMACIÓN DE AMBIENTES DE APKENDiZAJE PARA
LA CONSTRUCCION DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO
Cualquiera puede soplar, pero hay que mover los dedos
para que suene la gaita.
Miguel de Montaigne (p. 30)
En e{ ámbito institucional
El cambio de un modelo de educación pensado y diseñado para transferirá contenidos, due
forzosamente el sujeto de aprendizaje debe memorizar para aprobar un examen, hacia un
modelo educativo cuyo objeto es potencializar las competencias, exige urea mirada de +sa
cultura educativa en, y con, la que se han venido educando las nuevas generaciones.
Gifberto Cardozo Barreta
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Así las cosas. en este nuevo modelo educativo la evaluación trasciende el simple exam¿n
de conocimientos y toma lugar la evaluación del desempeño, es decír, lo que hace la
persona con lo que sabe en la solución de un problema. De esta formol, la evaluación
trasciende el ámbito del aula y se posiciona en la institución en su tot#lidadl en otras
palabras. cualquier falla en el proceso formativo, como puede ser un bajo nivel de logro ?n
un determinado desempeño, es responsabilidad de la institución, luego PI control de la
calidad del proceso formativo se formula desde su comienzo hasta su final y a lo largo (je
la cadena de responsabilidad institucional: Dirección, Coordinación académica, Docencia,
Apoyo a la formación y Estudiante.
Ahora bien, el diseño, organización y administración de la nueva institución educati\ja
requiere de dos dimensiones:
i) la de transformación de la estructura actual (que necesariamente incide en la
transformación de la infraestructura2 y la supraestructura3) hacia una estructura
más flexible, y
ii) la del mantenimiento y sostenibilidad de esa nueva estructura en el tiempo.
Ambos procesos exigen un liderazgo con misión, visión. valores, principios y compromisos
que le den unidad organizacional o corporativa a la institución. Liderazgo derivado abel
conocimiento, compromiso y responsabilidad social que contribuya q posicionar la
2 Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creaciórp y
funcionamiento de una organización cualquiera (DRAE. 2001 , 864)
3 Conjunto de valores. principios y compromisos de una organización. materializadps en la cultura
organizaclonal y que la hacen diferente, autónoma y autorregulada
Gilberto Cardozo Barr¿to
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institución en el lugar que corresponde, por lo que son necesarias la cualidad y coherencia
en la misión y visión, tanto en el plano personal como en, y con, el institdbíonai
Aunque la segunda dimensión se ve aislada de la primera, en la próctjj;a aquella deriva
necesariamente de ésta, pues al cambiar la cultura (prácticas educativas) ésto se
mantendrá solamente con un permanente seguimiento y control de ks cambios, hue
permitan realizar los ajustes a medida que la nueva estructura vaya madurando.
Para esto es necesario desarrollar capacidades para cuestionarse: zlbuiénes somos?
(misión). ¿para dónde vamos? (visión), ¿qué nos rodea? (iimjtaciones, retos,
oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas), es decir, el contextol que debe hacer
parte del proceso curricular por su carácter transformador. La re:apuesta a e:jtos
interrogantes brindan las herramientas para que la institución se proydcte
competitivamente y las personas puedan hacer las cosas cada xjez mejor, +ás
creativamente.
El mecanismo que mejor contribuye a este proceso de transformación es el de cambíal la
simple administración de recursos, por una gestión basada en proyclctos educatixjos
integradores. Esto requiere flexibilidad en la oferta educativa, en la contratación
(selección, permanencia y promoción) de docentes y personal de apoyo h la tormaciób y
flexibilidad en el mismo proceso formativo, para lo cual es necesário contar don
estrategias educativas que permitan ampliar cobertura y garantizar catid¿ld en el proceso
formativo, como pueden ser la formación presencial y la formación besescoiarizaba
(mediante el uso de sistemas y tecnologías de ínformacíón y comunicación --Tlc--, entre
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modalidades de formación --blended learning).
La estrategia educativa y metodológica que permite el crecimiento dP la institución
educativa como un sistema autónomo y en permanente transformación es el Proyecto
Educativo Integrador.
Estructura técnica del proyecto educativo integrados
Para una institución educativa cuya gestión se desarrolle con base ¿jn un proye#o
educativo integrador. su estructura técnica contempla cuatro fases: identificación de jin
problema o necesidad, planeación de actividades, desarrollo de tale? actividades y
evaluación de resultados. Para esto (Méndez, 2004, p. 5):
Es importante que quienes identifican una idea y gestionan su realización, manejen
elementos conceptuales básicos, examinen experiencias de quienes han Vivenciado
proyectos iguales o similares, establezcan relaciones con entidades de apo)lo (...). No
olvide que la planeación, la ejecución de las actividades según se planean, el
seguimiento y la toma de medidas correctivas cuando se requieren, son elementos
clave de una gestión exitosa.
Estructura pedagógica del proyecto educativo integrados
Por su parte, la estructura pedagógica contiene procesos de programaciórl de actividadlls
que contribuyan al desarrollo de los conocimientos físico y social, reflejada en la
Gilberto Cardozo Barreta
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planeación. programación, ejecución y evaluación de actividades, fÜndamentalm+nte
relacionadas con el bienestar de los estudiantes y que por su naturak#za contribuycjn a
este proceso y al logro del objetivo propuesto: formar personas responj;abies, creatijras,
emprendedoras e idóneas profesionalmente.
Estas actividades se pueden programar por medio de proyectos transve4saies comun(is a
todos los programas académicos, e incluso mediante alianzas con otras institucíohes















Dependiendo de la vocación de la institución educativa. algunos de estos proye(ros
pueden ser específicos, como sería el caso de mercadeo y TIC, entre otros. En el casco de
un proyecto educativo integrados a partir de las TIC, por ejemplo, se convierten en un
elemento catalizador del cambio pedagógico, para lo cual se pueden asumir como:
> fuente para la recopilación de información donde se puede encontrar informa(sión





fuente para el suministro de información donde se puede organiijar y sistematjzar
la información para suministrarla, y
canal de comunicación a través de las cuales se puede hacer fltjir la información,
de cualquiera de las dos formas ya descritas, para actividafles de consjilta
bibliográfica, como entretención o como mecanismo para quie el estudiEjnte
desarrolle habilidades comunicativas.
Ahora bien. el espíritu emprendedor de la institución educativa está relacionado +on
(Méndez, Op. Cit., p. 9)
la capacidad que tienen las personas de identificar oportunidades d4 desarrollo
empresarial, planear el desarrollo de esas ideas, gestionar la ejecución de las
actividades que implica su puesta en marcha y mantener una actitud de aprendizaje
permanente para mejorar la unidad productiva del bien y/o servicio en
funcionamiento. así como con la capacidad de innovar, según el descubrimiento de
las nuevas oportunidades que toda iniciativa empresarial genera en cadena.
A esto se le conoce como capacidad de gestión, lo que se convierte en el(p. ll)
ingrediente fundamental para identificar un proyecto. acopiar información necesaria
que facilite evaluar la conveniencia o no del mismo y por supuesto, para irjvolucrar de
manera proactiva a los diversos actores que pueden influir en las decisiones que se
requieren en cada una de las fases del proyecto. Esta capacidad de ge+ión implica
además de solvencia técnica. una especial habilidad para establecer up ambiente
favorable en torno al proyecto y capacidad de negociación para superar los
inconvenientes que se puedan presentar en las diferentes fases. Esto sigrpifica que el
Gilberto Cardozo Bal'reto
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éxito de un proyecto en cualquiera de sus fases está relacionado tanto coñ la calidad
de la información para la toma de decisiones como con la capacidad de gestión para
ganar la voluntad y compromiso de los actores de interés para el mismo (ejemplo:
inversionistas, beneficiarios, clientes. proveedores, entes gubernamentales].
Como se aprecia, la gestión por proyectos va más allá del simple diligenciamiento hle
formatos o el cumplimiento estricto de un protocolo,  el seguimiento leal a jin
procedimiento. Se requiere sentido común, habilidad para comunicarse kon los demàs,
mentalidad creativa y orientada a la solución de problemas. conocimierjto del área del
proyecto y experiencia en planitlcación y control de proyectos (p. li4). No hay qPe
despreciar la técnica, faltaba más, sino que es más importante la pasión, dl entusiasmo, la
entrega con que se asume el desarrollo del proyecto.
Ahora bien, de esta clase de proyectos educativos integradores se puede colegir quie
pueden ser productivos. o agrupación de los proyectos productivos bor equipos He
trabajo. Para esto la dirección de la institución educativa establece convenios, alianza:l o
cualquier otro mecanismo que la ley faculte, como por ejemplo, producir derivados lácteos
para un hogar del ICBF, producir una colección de zapatos para uba determinada
población, confeccionar prendas de vestir para una población en particular! etc.
Otros tipos de proyectos que una institución educativa puede promover y desarrollar coño
estrategia educativa son los de investigación aplicada e innovación, hara lo cual la
institución educativa puede establecer convenios con otras instituciones educativas,
empresas o centros de investigación. Así las cosas. una institución ?ducativa puede
estructurar su Proyecto Educativo Integrado como se aprecia en el siguiente Cuadro:
Gilberto Cardozo Barieto
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\a \ll l V CI lbl \ll ICD .
PFI - PFn = Programas de formación que conforman la oferta educativa
Ppl - Ppn = Proyectos específicos de carácter productivo
Pid - Pian = Proyectos específicos de investigación aplicada
Pil - Pin = Proyectos específicos de innovación
De acuerdo con esta estructura, del proyecto educativo integrados se derivan los
proyectos específicos, cada uno de ellos con componentes del proyecto de mercadeol, de
TIC, de bilingtlismo, de salud ocupacional, de emprendimiento y de éti(ja. En este ogden
de ideas, el estudiante puede estar en uno o más proyectos especjíficos, siempiÍe y
cuando las actividades que desarrolle correspondan a actividades de aprendizaje y den
cuenta o conduzcan a resultados de aprendizaje de las respectivas competenl)ias
establecidas en el programa académico.
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GESTIO ACAD MICA DE LA INSTITUCI N EDUCATIVA
FÑÓVÉ
 
Dirección educativa, administración y
docencia
Dirección educativa y dirección de las
otras organizaciones involucradas
Dirección edut;ativa y dirección de las
otras oraanizaciones involucradas
Provectos productivos Proyectos de investigación aplicada P rovectos de innovación
Agrupación de los proyectos
productivos por programa
Agrupación de los proyectos
establecidos con otras instituciones u
organizaciones
Conjunto de proyectos destinados a la
ampliación de la infraestructura y
mejorar los procesos conjuntamente
aon otras instituciones, empresas del
sector u oraanizaclanes
Ambientes abiertos para el aprendizaie
Proyectos específicos de la institución educativa








Ambientes abiertos nara el aDrendizaie




Así las cosas, y si bien es cierto el estudiante se inscribe a un programa de formación
específico y en el que ha de ser certificado, realmente éste ingresa a un ?mbiente abierto
donde puede contar con una amplia gama de posibilidades para aprenden y desarrollar su
competencia integral, en un nivel óptimo que le pueda servir para vincularse al mundo
productivo, ya sea como empleado competente o como empresario independiente.
si asumimos que las competencias transversales se refieren a las bases qel conocimiento
especializado (como podrían ser la informática o dominio de software aplicado), la
competencia social y participativa (toma de decisiones en diferente? contextos de
comunidades: familia, barrio, empresas etc.) y el dominio metodológico de nuexjos
desafíos en situaciones laborales cambiantes (aprender a aprender)l el énfasis no puede
ser en cómo se diseñan módulos o unidades didácticas específicas complementarias a los
elementos fundamentales del currículo, síno en cómo integrar estas competencias a la
formación técnica, lo que genera un ambiente de aprendizaje abierto y con variacjas
situaciones y posibilidades para el desarrollo de las competencias.
Evaluación en la formulación de un proyecto educativo integ+ador
En concordancia con lo planteado por Méndez (p. 17), para evaluar la fÉtctibilidad e jun
proyecto, es necesario disponer de la siguiente información básica:
> características de la oferta y demanda del bien o servicio que se vel a producir







características tecnológicas del proyecto y aspectos relacionados com la
infraestructura requerida.
cuantificación de las inversiones y alternativas de financiamiento,
proyección de los ingresos y costos cuando entre a operar el proyecto,
definición del tipo de organización desde una perspectiva jurídica y administrativa
evaluación financiera del proyecto y análisis del impacto social.
y
En lo relacionado con la organización de las actividades y recursos hiel proyecto,l es







¿Qué se va a hacer?, relacionado con el bien o servicio que se va a producir.
¿Quién(es) lo va(n) a hacer?, asignación del(os) responsable(s) 'de cada una de
las actividades.
¿Cómo se va a hacer?, cual es la metodología óptima para llegal al propósito del
proyecto.
¿cuándo se va a hacer?, tiene que ver con la asignación de tier#pos a cada dina
de las actividades.
¿En dónde se va a hacer?, tiene que ver con la definición del espacio en el que se
desarrollarán cada una de las actividades programadas.
¿Con qué recursos se va a hacer?, relacionada con la identificación de las




Y en lo relacionado con la pertenencia del proyecto con el proceso de aprendizaje,jes





¿El proyecto responde a un programa de formación?
¿El proyecto es coherente con la demanda histórica institucional?
¿El proyecto se adecúa a los ambientes de aprendizaje institucionales?
¿El proyecto es productivo? Es decír, ¿su resultado es de utljidad práctico e
inmediata, ya sea para el sector externo o el interno, o para amboql?
¿El costo de inversión es consistente con el beneficio para la institución?
¿Las actividades del proyecto responden en un porcentaje óptimo a los resultacjos
de aprendizaje del programa?
Esta metodología de organización de una institución educativa muestra qpe no basta clon
aprender conceptos, sino que se debe enfrentar problemas de la vida real. Esta es tina
innovadora metodología educativa, basada en el aprendizaje autónomo y el trabajo en
equipo, que requiere de cuatro factores que influyen en una excelente gestión institucional
y calidad de la educación (Méndez, 2003, pp. 51-53):
el liderazgo. implica planear, organizar, ejecutar y evaluar én un ambiente
democrático que genere trabajo en equipo y sentido de pertenenci¿jl
el trabajo en equipo, creando ambientes de participación y corresp?nsabilidadl
la gestión institucional constructora de ciudadanos, creando ambientes de análi:lis.
de reflexión, de crítica, de creatividad, de experimentación (c#n el riesgo de
equivocarse), de participaciónl y
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> la gestión en la construcción del modelo pedagógico, creando grupos de estudio,
de investigación y de experimentación, en el que todos aporten teorias.
experiencias y vivencias exitosas de cada maestro que estén acordes cod la
política institucional.
Como coronario a este acápite se puede afirmar que el aprendizaje dh la persona es
permanente y que éste dependerá del interés y del contexto. Lo mismo sucede con las
organizaciones, su desarrollo dependerá del interés por el cambio y del cont(#to
(infraestructura. estructura y supraestructura institucional).
En el ámbito del proceso de enseñanza aprendizaje
Lo anterior es en lo relacionado con la institución, porque en el desatrotio directo del
proceso de enseñanza aprendizaje, el enfoque que mejor se a?omoda a elita
transformación es el aprendizaje basado en problemas (ABP), dados su significado
relevante, sentido y pertenencia con la realidad que vive el sujeto de aprendizajet en otras
palabras, el aprender haciendo, y más aun, el aprender a aprender.
En este caso, las estrategias didácticas hacen referencia a los "procedimientos, técnicas,
metodologías y mecanismos de acción relacionados con las orientacione# proporcionaqlas
al alumno o aprendiz para que éste elabore y adquiera un dominio qe determinadas
nociones, operaciones y técnicas de trabajo." (SENA, 1986, 5). En esta categoría se
hallan muchas posibilidades, una de ellas es el proyecto, que consiste erl un "conjunto de
actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con recursos fiqlitos, tiene coho
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objeto crear un producto o servicio único" (Ajenjo, citado por Móncjez, 2004, 2)l El
proyecto como estrategia didáctica se puede clasificar en:
i) p/oyecfo produce/vo, cuando en el proceso de enseñanza aprendizaje se
transforman materia bruta y/o materia prima en productos sbciaimente újiies
intercambiables en un mercado para satisfacer necesidadesl un templo puede ser
la producción de una prenda de vestir, la elaboración de un producto derivadcl de
lácteos (queso, yogur), etc.
p/oyecfo de /nvesf/gac/ón, si el proceso de enseñanza aprendizqe está orientado
en función de la verificación de teorías, conceptos o hipótesis. o én actividades de
experimentación empírica que siva de partida para formular solucionen a
problemas prácticosl en cualquier caso, es dable dejar claro que éstas actividades
contribuyen al avance en el conocimiento y en el desarrollo dé la competencia
materia de formaciónl como ejemplo se puede citar la comprobación de una teoría
de mercados. o de las tres teorías del rayo de tal forma que el aprendiz elabore
sus propias conclusiones.
proyecto d/dácf/co propiamente d/cho (llamado por otros, lúdico), cuando el
producto o resultado del desarrollo de las actividades de aprendizaje no se orienta
a satisfacer necesidades socialmente útiles, como lo sería el de un proyecto
productivo ya señalado. sino que cumple un interés formativo dP exploración de





Estructura técnica del proyecto en el ámbito del proceso de enseñanza
aprendizaje
Sea cual sea el tipo de proyecto de los tres anotados en el acápite anterior, su estructjira





identificación y/o formulación de un problema,
selección y organización de información,
planeación y programación de actividades, que implica el esjblblecimiento de
indicadores para el seguimiento y control (indicadores de gestión),
definición de recursos financieros (costo y financiación del proyecto), físil)os
(infraestructura que demanda el desarrollo de las actividades d#l proyecto) )l el
talento humano necesario (docentes. aprendices y personal de apoyo)
(
Estructura pedagógica del proyecto en el ámbito del proceso de
enseñanza aprendizaje
Sea cual sea el tipo de proyecto, su estructura pedagógica se orgadlza teniendo en
cuenta el ciclo propuesto por Jean Piaget: adaptación, asimilación, acomodaciórl y
equilibrio. con lo que se posibilita el desarrollo de:





ii) el conocimiento lógico matemático, o conocimiento de las características de lbs
operaciones, relaciones. acciones y esquematizaciones de los oqetos, hechos o
fenómenosl y
el conocimiento social, o conocimiento de los símbolos, esqucjmas, términcjs,
expresiones, teorías, valores e ideas que tiene una comunidad coñ respecto a ths
objetos, hechos o fenómenos.
Estructura didáctica del proyecto en el ámbito del proceso de enseñanza
aprendizaje
Ahora bien, si la estrategia dídáctica es el proyecto, queda mucho más fácil integrar lols
competencias alrededor de la producción de un resultado (bien o servicjjo). El proyecjto
trae consigo un trabajo colectivo en el que se ponen de manifiesto todos los atributos jie
un ser humano: su capacidad para relacionarse con los demás (dhsarroiio de la
sociabilidad), asumiendo responsabilidades y compromisosl su capacidad de aprender
permanentemente (desarrollo de habilidades de pensamiento), bajo cualquier
circunstancia y en diferentes escenariosl su capacidad para la búsquedas organizaciórl y
sistematización de información (aprehensión de procesos tecnológicos)
Para el logro de este objetivo. la estructura didáctica se organiza teniendo en cuenta el
ciclo: situación problema. fuentes de información, diseño, pianeaciód, ejecución +le
actividades, evaluación de resultados y propuestas de mejoras, con el fin He promover Pn
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el estudiante la construcción o reconstrucción de nuevas formas de haber (operar), de
pensar (reflexionar) y de decir (teorizar)' o expresar coherentemente una idea
Estructura tecnológica del proyecto en el ámbito del proceso de
enseñanza aprendizaje
El ciclo de la estructura tecnológica de un proyecto se compone de: cliente, información,
diseño, materiales y herramientas, producción y/o transformación, para regresar
nuevamente al cliente. Esto quiere decir que un proyecto parte de la identificación de un
problema o necesidad real de una población (cliente)l continúa con #l acopio de la
información disponible alrededor del problemas se procede al diseño de la solución óptima
(creación de un modelo mental de la situación problema identificada, calmo primer paso
para la estructuración de una propuesta de solución para esa necesidafí percibida)l ke
verifican recursos (materiales, maquinaria, equipos, herramientas P instrumentos
necesarios en el desarrollo de la solución al problema) y, por últidb, se pone hn
funcionamiento la maquinaria para la producción y/o transformación de la materia primo e
insumos. Una vez producido el bien o el servicio, se entrega al cliente pard su uso social.
Guía de aprendizaje integrada
La actividad de aprendizaje permite observar el desempeño e inferir el mimmo desempeño
en una situación problema igual o afín a la situación problema diseñada para el procedo
' En este ensayo teorizar se asume como un ejercicio mental que implica la realización de
abstracciones para poder trabajar más fácilmente con ellas y así sacar conclusiones de aplicación
general. Para poder aplicar esa abstracción, es requisito que el sujeto conozca apropiadamente el
tema y las cosas o los sujetos sobre los que habla, porque de lo contrario sus conclusiones serán
erróneas o meras especulaciones.
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de aprendizajet por esta razón. en un proceso formativo con base cjn proyectos, las
actividades de aprendizaje se planifican, organizan, programan y desarrollan teniendo en
cuenta el proceso descrito en el acápite anterior.
El instrumento para materializar la estrategia didáctica es la Guía de Aprendiijaje
Integrada (GAl), cuyos componentes garantizan la planeación y orientación sutlciqnte
para que el estudiante desarrolle creativamente las actividades de aprendizaje, en
correspondencia con el proyecto al que están asociadas.
Sin ánimo de generalizar. y menos de uniformar, sí es posible establecer los componerjtes
mínimos de esta GAl:
i) Generalidades, campo que identifica la institución educativa, programa acadénjico
al que está adscrito el proyecto y nombre de éste. competencia laboral que
corresponda, y fase del proyecto a la que está adscrito. nombre de la actividad de
aprendizaje y su correspondiente actividad del proyecto,
Actividad de aprendizaje. descripción de las tareas de cuyo desarfoiio se obtendrá
el producto o resultado establecidos. éste puede ser un producto (bien o servicio)
final o un producto intermedio a ser convertido en insumo de otra fase del misma) o
de otro proyecto,
Descripción del producto resultado de esta actividad de aprendizaje, en térmicos
de calidad, características, etc.,
Descripción detallada del equipamiento necesario para el éxito erl el desarrollo de
esta actividad de aprendizaje,






vi) Sistema de evaluación, descripción de los aspectos a evaiuarl indicadores de
evaluación, criterios de evaluación, tipos de técnicas de 4vaiuación y lsu
correspondiente instrumento para el registro de la información a obtener erl el
proceso de evaluación, y que a partir de ésa se emite el juicio a qqe haya lugar,
vii) Bibliografía, descripción de los documentos y demás recursos bibjiográficos en lios
que el estudiante encontrará la información pertinente y suficiente pHu
fundamentar la actividad de aprendizaje.
viii)Resultados de aprendizaje, descripción de lo que se espera sea capaz de hacel el
estudiante una vez finalice su proceso de aprendizaje
CONCLUSIONES
Si nuestro discípulo está bien provista. de reaiidadeg le
cobrarán las palabras.
Miguel de Montaigne {p. lll)
Como se aprecia, el cambio de un modelo educativo basado en la transmisión de
contenidos y la evaluación memorística, a un modelo que evalúa y privilegial el
desempeño real (capacidad de hacer algo con lo que se sabe) derivó de un proc?so
continuo y permanente. En otras palabras, el cambio debe ser el faro que alumbren el
proceso de transformación en las instituciones educativas. teniendo claridad de a cluó
puerto se llegará después de tanto esfuerzo, y teniendo claridad dP que se debe
permanecer en ese puerto sólo el tiempo suficiente que permita volver a elevar anclas
hacia otro puerto, siempre con la consigna: el aprendizaje es un viaje que inicia enl la
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concepción y termina con la muerte de la personal y la institución educativa comienzo a
aprender desde su fundación y deja de aprender cuando se liquida o sq autoliquida por
inoperante. Para esto hay que mirar la institución educativa como una olFganización quie
aprende y que el aprendizaje conduce a cambios en la persona y, por extensión. enl la
organización. luego si el cambio es permanente, el aprendizaje, individually
organizacional, debe serlo igualmente.
El problema de las instituciones ducativas es el afán por controlarlo t do y por
uniformado todo, y resulta que las organizaciones. al igual que las personas, aprended a
su propio ritmo. con su propio estilo, de acuerdo con su naturaleza, intereses y
condiciones específicas. En el desconocimiento de tan elemental principio radica el cajas
que viven muchas instituciones educativas. y tamblén en el escascl liderazgo quie
caracteriza a su dirección.
En definitiva, no se puede seguir viendo la educación como una suma de partes (móduibs
de formación) sino como un todo integral que va en permanente ascenscl en lo que tiene
que ver con los niveles de complejidad, que necesariamente deben co4esponder a ik)s
niveles de cualificación establecidos internamente en el mundo del trabajan
Entonces, ¿qué hacer? Promover la capacidad para transformar mentís alienadas hn
mentes libres. lo que se logra teniendo claros los objetivos de la educación: formar seas
humanos competentes en la resolución de situaciones concretas de trabajo, innovado+s
y emprendedores en los ámbitos empresarial, técnico, social y cultural, sl con una vision
integral de la persona.
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Para ello, el desarrollo de proyectos educativos integradores puede ser desde la dirección
de la institución educativa. Esto implica tener claridad de la misión institucional y la
personal. así como de la visión institucional y personal en permanente armonía. de tal
forma que se tenga claridad del lugar en el que se quiere posíciodbr la institución
educativa en un determinado número de años.
Otra forma es que se lidere el cambio desde dentro de la institución con base en la
experiencia individual de cada docente que permita consolidar una culturii de aprendizaje
por proyectos. lo que implica madurez de los docentes. Requiere que algún docente tenga
la habilidad o capacidad para dirigir este proceso, para lo cual se necesita del la
promoción y estímulo a este tipo de trabajo por parte de la dirección y administración dq la
institución educativa.
Una tercera forma es a través de consultorías o asesorías externasl a la institución
educativa, lo que tambíén exige liderazgo del consultor o asesor, y acompañamiento
permanente de la dirección de la institución educativa, así como la promoción y estímjiio
al cambio.
Para cualquiera de las tres formas propuestas para avanzar en la transformación de
ambientes de aprendizaje se requiere tiempo y paciencia, evaluación objetivas y
permanente de los resultados obtenidos en cada fase del proceso, capacidad pára
rectificar y reorientar procesos en la marcha, capacidad de crítica y #utocrítica y,l lo
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